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Los movimientos sociales en América Latina muestran una nueva faceta en el  escenario
político, económico, cultural y social9
 De esta manera, el presente trabajo busca hacer un breve balance de las tensiones vigentes
entre  las  reivindicaciones  identitarias  plurinacionales  y  el  modelo  de  desarrollo  que  opera  en
Bolivia desde el 2006. Todo ello, en relación a su propuesta de integración regional, y el papel del
Movimiento  al  Socialismo  (MAS)  en  Bolivia,  como  instrumento  político  de  los  movimientos
sociales indígenas, teniendo como máximo dirigente al actual Presidente Evo Morales, llevando a
cabo un cambio de Constitución donde se proclama su adhesión a los principios multiétnicos, el
respeto a la identidad, las costumbres, tradiciones culturales y las diferentes etnias existentes que
conforma Bolivia. 
Desde  esta  perspectiva,  vamos  analizar  y  comprender  las  tensiones  presentes  entre  las
demandas identitarias pluri-culturales y pluri-nacionales que aparecen en la Constitución Política y
el modelo de desarrollo basado en el Socialismo Comunitario que propone el gobierno del MAS-
IPSP; además de, centrar nuestra atención en las propuestas socio-económicas del periodo 2005-
2015 en relación a la integración latinoamericana, para finalmente comprender cómo las luchas
sociales pueden hacer una transformación político-institucional, social y económica en un país. 
2 Metodología
Este plan de trabajo se asienta sobre el estudio de un caso: el del Movimiento al Socialismo
Instrumento  Político  para  la  Soberanía  de  los  Pueblos.  El  objetivo  consiste  en  realizar  una
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indagación a profundidad del caso propuesto dentro de un marco de relaciones y tensiones que
aparecen  como  explicativas  del  proceso  estudiado,  partiendo   de  un  estudio  exploratorio  y
descriptivo sobre las reivindicaciones identitarias y socio -económicas del MAS en el escenario
político de Bolivia y en el ámbito regional. Para ello, hemos trabajado en base a dos tipos de fuentes
primarias: documentos oficiales (Constitución, Plataforma Política del MAS, y otros documentos
oficiales) y literatura especializada.La lectura sobre la literatura especializada se hizo en torno a
revisitar  ciertas  discusiones  teórico  analíticas  sobre  categorías  y  nociones  que  guiaron  nuestra
investigación (identidades sociopolíticas – socialismo comunitario – Estado Nacional). Para lograr
de  este  modo,  seleccionar  aquellas  nociones  y  conceptos  que  nos  sirvieran  para  indagar  los
documentos  oficiales  asumiendo  una  visión  crítica;  y  por  último,  lograr  cierta  plausibilidad
explicativa del fenómeno estudiado.
3 Fundamentación teórica
En  la  fundamentación  teórica  trabajamos  tres  categorías:  la  primera,  identidades
sociopolíticas; la segunda, Socialismo Comunitario; y la tercera, la relación Estado-ciudadanía. De
esta manera,  realizamos un revisión de las discusiones actuales dentro de las Ciencias Sociales
sobre estas nociones, que se están expresadas a modo de sumario en dos textos que nos sirvieron de
guía:  Del Estado nacional al Estado Plurinacional  de Silvina Irusta y María Susana Bonetto,  y
Socialismo Comunitario de García Linera. 
En  relación  a  la  primera  categoría,  el  texto  de  Irusta  (2016)  hace  un  recorrido  por  las
distintas corrientes dentro de las Ciencias Sociales que se han preocupado por la cuestión de las
identidades sociopolíticas como elementos explicativos de ciertos fenómenos actuales. Tanto los
Estudios  Culturales  Ingleses,  como el  pensamiento  político  y  social  latinoamericano,  desde  los
estudios sobre el populismo como los estudios sobre el colonialismo en la periferia del sistema
capitalista, han tratado de brindarnos algunas categorías. Autores como Stuart Hall, resaltan que la
identidad es moldeada a imagen del otro, pero podemos observar que actualmente esas identidades
están más fragmentadas y construidas de múltiples maneras, posiciones, y realidades diferentes.
Para el autor Lawrence Grossberg, la identidad se ubica en el contexto general de las formaciones
modernas de poder, y propone pensar la identidad como un trabajo que debe hacerse a través de
lógicas  alternativas,  como  la  lógica  de  la  diferencia,  la  lógica  de  la  productividad  a  la  de  la
individualidad, la lógica de la espacialidad y la temporalidad, según el autor, teniendo en cuenta
estas lógicas permitirán cuestionar las formas del poder. Para Ernesto Laclau, la identidad política
es  una  configuración  de  sentido,  es  un  tejido  de  relaciones  diferenciales  que  se  articulan,  y
sobresalta el carácter relacional y precario de toda identidad social. De esta manera, es importante
pensar la identidad sociopolítica como un proceso de constitución. Por último, para la perspectiva
decolonial,  la colonialidad funciona como esquema de pensamiento que legitima las diferencias
entre sociedades, sujetos y conocimientos. Cada una de estas perspectivas sobre las identidades
sociopolíticas nos sirvió como clave para la lectura comprensiva e interpretativa que realizamos
sobre las fuentes documentales que nos permitieron alcanzar nuestros objetivos.   
La  segunda  categoría  estudiada  es  Socialismo  Comunitario,  resaltando  las  palabras  de
García Linera (2015): el socialismo no es una nueva civilización, no es una economía o una nueva
sociedad. Es el campo de batalla entre lo nuevo y lo viejo, entre el capitalismo dominante y el
comunitarismo insurgente. Así, observamos como los bolivianos han vivido extraordinarias luchas
con  grandes  conquistas  populares,  siendo  una  de  ellas  los  movimientos  sociales  con  mayor
participación y protagonismo llegando a tener el poder del Estado. Los cambios de lucha entre el
viejo  Estado  que  tiende  a  monopolizar  decisiones  en  la  burocracia  por  un  nuevo  Estado  que
democratiza más las decisiones en comunidades, en movimientos sociales y en la sociedad civil, por
ello, el autor plantea que el socialismo es la lucha nacional e internacional por la ampliación por la
ampliación de los bienes comunes y de la gestión comunitaria de los mismo, como el agua, la salud,
la  educación,  el  medio ambiente etcétera.  Siendo el  socialismo un largo proceso de transición,
donde  en  Estado  revolucionario  y  movimientos  sociales  se  juntan  para  que  día  a  día  se
democraticen  nuevas  decisiones.  La  tercera  categoría,  sobre  la  relación  de  Estado-ciudadanía
plantea  entender  los  cambios  del  gobierno  boliviano,  como  gobierno  de  izquierda,  realizando
reformas constitucionales, y la relación que los líderes han construido con la ciudadanía llevando
nuevas formas de representación y organización social, y de la misma manera un cambio entre los
Estados  en  materia  de  integración.  Observamos  que  Bolivia  ha  tenido  cambios  significativos,
llevando  a  cabo  una  nueva  lógica  estatal,  un  modelo  de  democracia,  y  un  reconocimiento  e
inclusión de sectores de la población que antes eran excluidos, como los pueblos indígenas y su
reconocimiento como naciones originarias auto determinadas. De esta manera, la lucha por el poder
también es la lucha por la institución de identidades políticas por parte de la sociedad, y en este
caso, los indígenas como sujetos constituyentes del poder.
4 Resultados
Bolivia hoy tiene otro panorama, la inclusión de los pueblos indígenas genero un cambio
radical  en la  composición del Estado, está compuesto por organizaciones sindicales y centrales
agrarias y campesinas. La Constitución de Bolivia reconoce los usos y costumbres de los pueblos
para la elección de diputados y la administración de la justicia, pasando por una reconstrucción de
la identidad indígena. De esta manera desde el 2006 observamos una estabilidad social y política,
con mayores oportunidades de educación, bienestar social, salud, llevando al progreso continuo del
estado plurinacional de Bolivia, siendo reconocido en el 2008 como un país libre de analfabetismo. 
De  la  misma  manera,  la  nueva  constitución  se  basaba  en  la  representación  y
autonomía de los departamentos, teniendo una representación indígena y campesina fuertemente
hoy establecida en el Congreso. Bolivia es un claro ejemplo de cambio, de lucha y de resistencia,
donde el pueblo tiene el poder.
5 Conclusiones
El objetivo del trabajo era ver las tensiones identitarias entre la propuesta del MAS y del
socialismo comunitario con lo que finalmente quedó plasmado en la nueva constitución del Estado
plurinacional de Bolivia, de esta manera, concluimos que la relación estado-ciudadanía ahora es
más  representativa,  garantizando  sus  derechos  y  representado  a  su  pueblo  de  manera  más
igualitaria. Con los análisis documentales, pudimos observar que esta constitución actual, reconoce
los derechos de los indígenas, sus tierras, sus formas de organización social, y sus costumbres. Pero
no cabe duda, que también siguen habiendo tensiones puesto que el capitalismo no ha podido salir
del todo. 
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